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ABSTRAK 
Anemia merupakan masalah gizi yang paling utama di Indonesia. Anemia banyak 
terjadi terutama pada usia remaja baik kelompok pria maupun wanita. Terjadinya anemia 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantanya asupan zat gizi. Asupan zat gizi juga dipengaruhi 
oleh body image. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan body image, asupan zat gizi 
dengan kadar Hb pada remaja putri di SMAN 21 Makassar. Jenis penelitian ini observasional 
analitik dengan desain penelitian cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah systematic random sampling dengan jumlah sampel 100 orang. 
Hasil penelitian yaitu remaja putri pada umumnya merasa puas dengan bentuk tubuh (61%), 
asupan Fe kurang (91%), asupan vitamin C kurang (83%), asupan vitamin A kurang (89%), 
asupan vitamin B12 cukup (53%), asupan protein kurang (56%) dan anemia (51%). Tidak ada 
hubungan body image dengan asupan Fe, vitamin A, vitamin B12, dan protein dan ada 
hubungan body image dengan asupan vitamin C. Ada hubungan asupan Fe, vitamin C, 
vitamin A dengan kadar Hb dan tidak ada hubungan vitamin B12 dan protein dengan kadar 
Hb. Kesimpualan yaitu tidak ada hubungan antara body image dengan asupan zat gizi dan ada 
hubungan asupan zat gizi dengan kadar Hb.  
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